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ABSTRAK 
 
 
 
       
Masih ramai graduan yang menganggur walaupun sudah beberapa tahun 
menamatkan pengajian di IPT. Masalah pengangguran pada masa kini boleh diatasi 
dengan menjadikan bidang keusahawanan sebagai satu kerjaya mantap yang 
memberikan peluang berpotensi tinggi potensi untuk diterokai. Kajian ini dijalankan 
untuk mengkaji faktor yang mendorong kecenderungan pelajar KV ke arah bidang 
keusahawanan. Terdapat empat faktor yang difokuskan dalam kajian ini iaitu faktor 
kemahiran, sikap, latar belakang pendidikan dan latar belakang keluarga. Sampel 
kajian terdiri daripada 150 orang pelajar semester 3 di tiga buah KV iaitu KV Puteri, 
KV Chenor dan KV Temerloh. Kajian ini adalah berbentuk penyelidikan deskriptif 
dan menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen kajian. Data yang diperolehi 
dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensi iaitu skor min dan 
korelasi Pearson menggunakan perisian Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) versi 18.0. Dapatan menunjukkan skor min bagi faktor kemahiran, sikap dan 
latar belakang pendidikan pada tahap tinggi iaitu masing-masing 4.02, 4.04 dan 3.93. 
Manakala bagi faktor latar belakang keluarga menunjukkan skor min yang sederhana 
iaitu 2.78. Kajian ini juga menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan 
antara latar belakang keluarga dengan kemahiran keusahawanan. Sebagai 
kesimpulan, faktor kemahiran, sikap dan latar belakang pendidikan mempengaruhi 
kecenderungan keusahawanan pelajar pada tahap tinggi, manakala faktor latar 
belakang keluarga hanya mempengaruhi kecenderungan keusahawanan pelajar pada 
tahap sederhana. 
 
Kata kunci : Keusahawanan , kemahiran, sikap, latar belakang pendidikan dan latar  
          belakang keluarga 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
There are many graduates who are still unemployed although they had finished their 
study from the  higher education institutions. The unemployment problem today can 
be solved by making entrepreneurship as one choice of steady career that gives good 
potential to be explored. This research is done to study the factors that encourage the 
tendency of vocational college students towards entrepreneurship. There are four 
factors that had been focused in this research; entrepreneurship skill, attitute, 
education background and family background. Moreover, this research also looks at 
the relation between the students’ family background with the students’ 
entrepreneurship skills. The sample of this research are third semester students of 
three vocational colleges namely KV Puteri, KV Chenor and KV Temerloh. It is a 
descriptive research and questionnaire form is used as the research instruments. Data 
received were analyzed using descriptive statistics and inference statistics that is 
mean score and correlation Pearson using Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) versi 18.0 software. Result shows the mean score for skill, attitute and 
education background are at a high level of 4.02,  4.04 and 3.93. Meanwhile, the 
family background factor shows a moderate mean score of 2.78. The research also 
shows that there is no significant relation between the family background with 
enterpreneurship skill. As a conclusion, the factors of skill, attitute and education 
background affect the tendency towards entrepreneurship at a high level, where as 
the family background factor is only affecting students’ tendency towards 
enterpreneurship at a moderate level. 
Keyword : Entrepreneurship, skills, attitude, background education and family      
background. 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
Golongan usahawan merupakan sebahagian daripada anggota masyarakat yang 
diterima sebagai golongan penting dalam pembangunan sesebuah masyarakat dan 
dikenal pasti sebagai agen kepada perubahan ekonomi dunia (Yusof, 2010). 
Usahawan berupaya membina nilai yang baru lagi berbeza, menukar bahan kepada 
sumber  atau menggabung sumber-sumber yang ada untuk membentuk hasilan yang 
lebih produktif. Jelasnya, seorang usahawan itu bukan saja mempunyai keupayaan 
mereka cipta, mencetus atau memperoleh idea baru hasil daripada ilmu pengetahuan 
yang dikuasainya, tetapi sewajarnya juga berupaya menggunakan ilmu pengetahuan 
tersebut bagi tujuan mengaplikasikannya untuk peningkatan kualiti hidup 
masyarakat. 
Dasar Ekonomi Baru yang dilaksanakan pada tahun 1970 telah memberi 
penekanan kepada pembangunan keusahawanan dalam kalangan bumiputera sebagai 
salah satu langkah untuk menyusun semula masyarakat dalam pembentukan 
masyarakat perdagangan dan perindustrian bumiputera. Dalam ucapan YB Dato’ Seri 
Mohamed Khaled bin Nordin, Menteri Pengajian Tinggi Malaysia pada perasmian 
Seminar Keusahawanan Kebangsaan 2012 di Jabatan Pengajian Kolej Komuniti  
bertajuk Kelestarian Keusahawanan Memacu Ekonomi Mapan pada 31 Oktober 2012 
menyatakan, 
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Dalam menjayakan Model Baharu Ekonomi (MBE), keusahawanan yang 
menjadi salah satu daripada terasnya perlu dijaya dan digerakkan agar 
ekonomi negara sentiasa dinamik sekaligus memperkukuhkan produktiviti 
negara. 
Pendidikan keusahawanan amat penting untuk membekalkan pelajar dengan 
peluang dan potensi untuk memilih kerjaya sebagai usahawan. Tujuan pendidikan 
keusahawanan adalah untuk mengembangkan potensi pelajar ke arah yang lebih 
kreatif, berinisiatif dan bijaksana dalam membuat keputusan. Pendidikan 
keusahawanan juga mengajar seseorang itu supaya bersedia mengenal pasti peluang 
dan merebut peluang yang tercetus dalam persekitarannya, menterjemahkan idea 
dalam bentuk realiti atau satu kegiatan ekonomi, disamping bertahan dan peka 
dengan perubahan dan ketidakpastian ( Yap, 2002). 
Mata pelajaran yang mengandungi topik-topik yang berkait terus dengan 
keusahawanan ialah Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dan Kemahiran Hidup 
Bersepadu yang diajar di sekolah menengah rendah. Di peringkat sekolah menengah 
atas, aspek keusahawanan diwujudkan dalam mata pelajaran elektif seperti 
Perdagangan dan Asas Keusahawanan. Kandungan kurikulum ini lebih memberi 
penekanan kepada pengetahuan bagi murid tentang proses-proses untuk 
menguruskan perniagaan secara langsung. Aspek-aspek pembangunan murid untuk 
menjadi insan yang memiliki ciri-ciri keusahawanan hanya disentuh secara tidak 
langsung. Hasil daripada kaedah sebegini, murid yang terhasil didapati masih tidak 
membudayakan ciri-ciri keusahawanan dalam kehidupan seharian (Kementerian 
Pendidikan Malaysia, 2012). 
Di peringkat tertiari, Kementerian Pengajian Tinggi telah melancarkan dasar 
pembangunan keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) pada 13 April 2010 
bertujuan menggalakkan pendidikan dan pembangunan keusahawanan yang lebih 
terancang dan holistik dalam kalangan IPT. (Pelan Strategik Pendidikan Tinggi 
Negara 2011-2015, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia). Kebanyakan IPT telah 
menawarkan kursus keusahawanan sebagai satu mata pelajaran malahan ada yang 
menawarkan pengkhususan dalam bidang keusahawanan. Ini disebabkan pendidikan 
telah dikenal pasti sebagai bahan pengantara yang mampu memberi pendedahan awal 
dan pengetahuan asas berkenaan bidang keusahawanan kepada pelajar seterusnya 
menambahkan bilangan usahawan.  
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 Di peringkat menengah pula, Transformasi Pendidikan Vokasional di bawah 
kerangka Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025  telah 
memperkenalkan program pendidikan asas vokasional (PAV) dan kolej vokasional 
(KV). 15 buah sekolah menengah vokasional di seluruh negara terlibat dalam 
program menaik taraf sekolah vokasional kepada KV di bawah program pendidikan 
teknik dan vokasional (PTV) pada tahun 2012. Jangka masa latihan telah 
dipanjangkan dari dua tahun kepada empat tahun dan pelajar akan menduduki 
peperiksaan bagi mendapatkan Diploma Vokasional Malaysia (DVM). Program PAV 
pula ditawarkan kepada pelajar tingkatan satu hingga tiga di sekolah menengah  
kebangsaan. Matlamat utama tranformasi ini adalah untuk melahirkan modal insan 
berkemahiran tinggi yang berpotensi untuk menjana pendapatan tinggi  seperti yang 
dihasratkan negara dalam mencapai Wawasan 2020 (KPM, 2013).  
 Kurikulum program PTV KV ini adalah berorientasikan pekerjaan yang 
mengandungi tiga aspek iaitu kompetensi bekerja, kompetensi keusahawanan dan 
kompetensi insaniah serta mengandungi empat elemen iaitu ilmu, aplikasi, kreativiti 
dan inovasi. Pelajar kolej vokasional turut dilengkapkan dengan kemahiran dan 
pengetahuan menghasilkan sesuatu produk atau menyediakan perkhidmatan yang 
berkaitan dengan bidang vokasional yang diikuti melalui pendekatan Production-
Based Education (PBE) serta School Enterprise (SE) yang mendedahkan murid 
kepada aspek keusahawanan. Program PBE dan SE yang dijalankan aktif 
menganjurkan pelbagai aktiviti bagi menjana kewangan. Ini selaras dengan kerangka 
konsep KV yang menyasarkan 10% daripada lepasan diploma KV berdikari dengan 
menceburi bidang keusahawanan selepas menamatkan pengajian. Pelajar mendapat 
pendedahan dunia sebenar perniagaan melalui aktiviti seperti hari koperasi sekolah, 
hari kantin sekolah atau  terlibat dengan aktviti jualan atau perkhidmatan yang 
dianjurkan oleh pihak luar. Fayolle (2000) menekankan tentang kepentingan untuk 
mewujudkan persekitaran  keusahawanan dalam institusi pendidikan. Kedua-dua 
budaya sama ada budaya organisasi atau budaya persekitaran, adalah kunci utama 
untuk menggalakkan semangat keusahawanan dan penubuhan perniagaan. Ini 
bermaksud bahawa aktiviti-aktiviti keusahawanan sepatutnya diintegrasikan dalam 
program-program institusi sejak awal lagi dan disokong oleh budaya sekolah. 
Kolaborasi KV dengan industri penting bagi membolehkan pelajar mendapat 
pengalaman sebenar ditempat kerja. Latihan industri mendedahkan aspek 
keusahawanan kepada pelajar untuk membuka perniagaan sendiri. Latihan industri 
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(On-Job Training). akan diperkenalkan melalui beberapa peringkat pengajian, iaitu 
asas pendidikan berasaskan pengeluaran selama sebulan, diikuti tambahan tiga 
hingga enam 6 bulan untuk praktikal di syarikat industri (Zawawi, 2011). Latihan ini 
bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada alam pekerjaan sebenar terutamanya 
daripada aspek aplikasi pengetahuan yang dipelajari di kolej, perhubungan 
kemanusiaan dan etika serta amalan keselamatan di tempat kerja. Dengan pendidikan 
dan latihan yang tersusun, tenaga manusia dapat dilatih dengan kemahiran dan ilmu 
pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi usahawan. Kurikulum PTV juga 
menekankan learning by doing  menerusi aktiviti hands on (praktikal) juga 
mementingkan  minds-on dan kemahiran tempat kerja dalam pengajaran dan 
pembelajaran. Penekanan penggunaan pembelajaran secara amali dilihat mampu 
menghasilkan pelajar yang kreatif, berpengetahuan dan mempunyai kemahiran 
menyelesaikan masalah (Kamaruddin et. al, 2009). Ini selaras dengan hasrat Falsafah 
Pendidikan Kebangsaan dan objektif KV untuk melahirkan pelajar berkompetensi 
pekerjaan aras tinggi dan menepati kehendak industri serta berkompetensi usahawan.  
 
 
1.2 Latar belakang masalah 
 
 
 Pengangguran sering kali dikaitkan dengan lebihan penawaran buruh di pasaran. 
Masalah ini sering melanda kawasan  luar bandar atau pun di negara yang mundur 
kesan daripada aktiviti ekonomi tidak berkembang dan seterusnya tidak dapat 
menyediakan peluang pekerjaan yang mencukupi untuk penduduk masing-masing 
(Baharin, Yusoff  dan Ismail, 2012). Namun begitu masalah penggangguran juga 
berlaku di kawasan bandar, negara-negara membangun, malah di negara maju 
sekalipun. Pengangguran terjadi kerana kekosongan pekerjaan yang ada tidak dapat 
dipenuhi atas sebab-sebab yang tertentu, iaitu berpunca daripada pihak yang 
menganggur atau daripada pihak majikan sendiri. Selain itu, menurut Sulaiman dan 
Hashim (2011), pertumbuhan pesat penduduk tidak seiringan dengan pertumbuhan 
ekonomi akan menimbulkan persaingan dalam merebut peluang pekerjaan. 
Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia (2013), tenaga buruh merujuk kepada 
mereka yang berumur 15 hingga 64 tahun, sama ada bekerja atau menganggur. 
Bekerja merujuk kepada orang yang bekerja sekurang-kurangnya sejam seminggu 
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untuk mendapatkan upah, keuntungan atau keuntungan keluarga. Menurut Kamus 
Dewan Edisi Keempat (2005), menyatakan menganggur adalah keadaan seseorang 
itu tidak mempunyai pekerjaan disebabkan oleh kesukaran untuk mendapatkan 
pekerjaan ataupun akibat daripada pengurangan pekerja oleh kerajaan atau 
disebabkan oleh keadaan cuaca yang tidak membolehkan sesuatu pekerjaan itu 
dilaksanakan. Penganggur dapat dikelaskan kepada dua kumpulan iaitu penganggur 
aktif dan penganggur tidak aktif. Penganggur aktif termasuk mereka yang tidak 
bekerja tetapi bersedia untuk bekerja dan aktif mencari pekerjaan. Penganggur tidak 
aktif pula merupakan mereka yang tidak mencari pekerjaan kerana percaya tidak 
terdapat pekerjaan ataupun tidak berkelayakan  atau mereka yang menunggu jawapan 
permohonan pekerjaan. Saban tahun isu pengangguran akan menjelma apabila 
keputusan peperiksaan umum negara diumumkan atau konvokesyen sesebuah 
universiti diadakan. Apakah punca-punca yang mendorong isu ini berlaku?    
Salah satu punca yang dikenal pasti ialah fenomena ledakan pendidikan, iaitu 
peningkatan dalam pengambilan pelajar ke institut pengajian tinggi awam (IPTA) 
dan institut pengajian tinggi swasta (IPTS) serta tempoh pembelajaran dan kursus 
yang dipendekkan, yang akan menyumbang kepada lebihan dalam penawaran buruh. 
Kenyataan ini disokong oleh Yusof, Mat Lazim dan Jamaluddin (2013) yang 
menyatakan pertambahan IPTA dan IPTS serta bilangan pelajar yang memasuki 
pusat pengajian tinggi telah meningkatkan lagi tekanan terhadap persaingan untuk 
mendapatkan pekerjaan dalam pasaran. Pada tahun 2000, jumlah keseluruhan pelajar 
yang berjaya dihasilkan oleh IPT di Malaysia yang terdiri daripada IPTA, IPTS, 
Kolej Tunku Abdul Rahman, politeknik dan kolej komuniti adalah seramai 116,673 
orang. Jumlah ini telah meningkat kepada seramai 239,303 orang pada tahun 2010 
(Kementerian Pengajian Tinggi, 2011). Bilangan penganggur Bumiputera adalah 
yang paling ramai berbanding graduan bukan Bumiputra sedangkan mereka terlatih 
dalam bidang kejuruteraan, sains dan kemasyarakatan. Ini adalah kerana graduan 
bukan Bumiputra lebih mudah diserapkan ke dalam perniagaan milik keluarga 
mereka (Halimah 2001). 
Selain itu, banyak kemahiran yang dimiliki selepas tamat pengajian di IPT 
tidak selari dengan penggunaan kemahiran semasa bekerja. Walaupun IPT di 
Malaysia berjaya mengeluarkan ribuan graduan setiap tahun, namun majoriti 
daripada mereka tidak berupaya untuk memenuhi tuntutan pasaran buruh kerana 
kekurangan kemahiran yang sangat diperlukan dalam pekerjaan terutamanya dari 
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segi soft skill. Bagi meningkatkan tahap kebolehpasaran siswazah, pihak IPT 
tempatan sentiasa berusaha untuk memperbaiki lagi program-program akademiknya 
(Ismail, 2012). Program–program yang telah dan sedang dilaksanakan termasuklah 
pengenalan modul Kemahiran Insaniah bermula sesi akademik 2007/2008 bertujuan 
untuk meningkatkan kemahiran komunikasi pelajar dan tahap penguasaan bahasa 
terutamanya Bahasa Inggeris. Modul keusahawanan juga diperkenalkan bagi 
melengkapkan pelajar dengan kemahiran keusahawanan yang relevan dengan 
pasaran supaya bakal graduan ini mampu berdikari apabila menamatkan pelajaran 
kelak. 
Negara pernah berhadapan dengan krisis kewangan Asia pada tahun 1997 
namun kadar pengangguran berjaya dikawal dan masih berada di tahap yang rendah 
iaitu sekitar 2.5%. Trend itu berlaku sehinggalah pada tahun 2010 apabila kadar 
pengangguran berjaya dikekalkan pada tahap kurang daripada 4% (Baharin, Yusoff  
dan Ismail, 2012). Bagaimanakah untuk mengekalkan tahap pengangguran tenaga 
penuh ini dan seterusnya mencapai sasaran  yang dinyatakan dalam Rancangan 
Malaysia Kesepuluh (2011-2015) atau RMK-10 iaitu untuk mencapai kadar 
pengangguran 3.1% menjelang tahun 2015. Menurut Sloman, J. (1999) kadar 
pengangguran di England sekitar tahun 60-an dan 70-an ialah sekitar 3% hingga 5% 
meningkat kepada 10% pada tahun 80-an dan 8.4% pada tahun 90-an. Corak 
peningkatan tersebut turut dialami oleh kebanyakan negara maju di dunia pada hari 
ini. Malaysia selangkah menuju negara maju menjelang 2020 akan mengalami nasib 
yang sama jika masalah ini tidak ditangani dengan bijaksana serta perancangan yang 
teliti. Sesebuah negara dikatakan mempunyai pertumbuhan ekonomi yang mampan 
jika kadar penganggurannya rendah (Baharin, 2012). 
Masalah pengangguran yang berlaku boleh memberi kesan terutamanya 
terhadap ekonomi dan sosial sesebuah negara. Antara kesan ekonomi yang berlaku 
ialah mengurangkan keluaran negara, menurunkan taraf hidup sekaligus 
melambatkan pembangunan negara. Kadar pengangguran yang tinggi juga boleh 
mendorong kepada kejatuhan ekonomi seterusnya meningkatkan kadar kemiskinan 
sesebuah negara. Desakan hidup serta ketidakmampuan memenuhi matlamat 
keperluan hidup mendorong golongan miskin dan menganggur terlibat dalam 
kegiatan jenayah (Katiman, 1988). Peningkatan jenayah berlaku disebabkan masalah 
kewangan dan tekanan jiwa serta tiada keyakinan diri. Selain itu pendapatan negara 
akan berkurang dan memberi kesan langsung kepada jumlah pungutan cukai 
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pendapatan dan cukai keuntungan syarikat menyebabkan kerajaan akan kekurangan 
dana dan sumber pendapatan. Kesan sosial akibat pengangguran termasuklah 
pengaruh negatif dalam keluarga dan mewujudkan ketidaktenteraman yang boleh 
membawa kepada pergaduhan dan perceraian. Menurut Hasim (2010), masalah 
kewangan dan kos sara hidup yang tinggi dikenal pasti sebagai punca utama kes 
perceraian pasangan muda diibu kota.  
 Dalam usaha memperkasakan agenda pembangunan bumiputera, dalam 
RMK-10 yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri Malaysia ke-6, Datuk 
Seri Najib Razak, di Parlimen pada 10 Jun 2010, telah mengumumkan lima inisiatif 
strategik .Salah satu daripadanya ialah menambah baik program pembangunan 
kemahiran dan keusahawanan serta pembiayaan melalui pelbagai agensi 
pembangunan Bumiputera (RMK-10, 2011). Pakej bersepadu akan dilaksanakan bagi 
meningkatkan daya saing dan daya maju Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian 
Bumiputera. Pakej ini termasuk latihan keusahawanan, bantuan teknikal, 
pembiayaan, khidmat rundingan serta promosi dan pemasaran. Bagi meningkatkan 
akses kepada kemudahan pembiayaan, RM1.5 bilion telah diperuntukkan untuk 
kemudahan usahawan bumiputera. Sesungguhnya program pembangunan usahawan 
bumiputera akan mempercepatkan proses pegangan ekuiti bumiputera sebanyak 30% 
dalam negara sebagaimana yang dihajati dalam Dasar Ekonomi Baru 1970. 
 Dalam bajet 2013 pula, beberapa insentif bagi usahawan-usahawan muda 
seperti program-program latihan keusahawanan di bawah New Entrepreneurship 
Foundation dan dana pinjaman dibawah Young Entrepreneurship Fund yang terbuka 
kepada semua belia yang berumur 30 tahun kebawah diumumkan. Dengan adanya 
dana pinjaman ini, belia yang dahulunya mungkin menghadapi kesukaran untuk 
mendapatkan pinjaman kewangan, boleh menarik nafas lega. Belia yang tidak 
bekerja boleh merebut peluang ini untuk mencuba nasib mereka sebagai usahawan. 
  Selain itu, Program Transformasi Kerajaan (GTP) yang telah dilancarkan 
pada 2010 bertujuan menangani bidang-bidang utama yang menjadi keprihatinan 
rakyat Malaysia di samping menjadi pemangkin kepada transformasi Malaysia untuk 
menjadi negara yang membangun dan berpendapatan tinggi. Melalui program ini 
seramai 1,100 orang usahawan wanita telah berjaya  dilatih pada tahun 2011 dan 
pendapatan yang diperoleh mereka telah meningkat daripada purata RM750 kepada 
RM3,500 sebulan. Hasil kajian yang dilakukan oleh Hambali (2011) mendapati, 
bantuan yang disediakan oleh pihak kerajaan dapat membantu meningkatkan 
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kejayaan usahawan industri kecil sederhana (IKS) bumiputera dalam menceburi 
bidang keusahawanan.  
  Menurut Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia 
(2012) dorongan untuk menjadi usahawan berlaku disebabkan kesukaran untuk 
mendapatkan pekerjaan. Malaysia, sebuah negara membangun memerlukan ramai 
usahawan bagi membentuk masyarakat berpendapatan tinggi ke arah negara maju 
menjelang tahun 2020. Setiap individu perlu bijak dalam merebut peluang 
terutamanya dalam bidang perniagaan dengan menjadi usahawan yang berjaya dan 
dapat membangun dengan peredaran semasa. 
 
 
1.3 Penyataan masalah  
 
 
Menurut Jabatan Perangkaan Negara berasaskan banci penduduk dan perumahan 
2010, peratus pengangguran rakyat Malaysia sehingga bulan September 2013 adalah 
sebanyak 3.1 %. Pada tahun 2009, sebanyak 27% daripada siswazah IPT tempatan 
masih menganggur dalam tempoh enam bulan selepas menamatkan pengajian. Bagi 
yang berjaya mendapat pekerjaan pula, 29% daripada mereka pada tahun 2006 dan 
33% pada tahun 2009 hanya memperoleh pendapatan kurang daripada RM1,500 
sebulan. (RMK- 10, 2011). 
Dalam pada itu data pada tahun 2009 menunjukkan bahawa untuk tempoh 
bermula Oktober 2008 hingga April 2009, seramai 30,650 pekerja di Malaysia telah 
diberhentikan kerja (Mazlan, 2009). Namun demikian, bilangan rakyat yang 
menerima tempias akibat kehilangan pekerjaan berkemungkinan menjangkau angka 
yang lebih besar. Jika setiap pekerja mempunyai tanggungan purata seramai 3 orang, 
maka dapat digambarkan bahawa bahana kehilangan pekerjaan adalah berlipat 
ganda.  
Kajian yang dijalankan oleh IPPTN (2003) mendapati antara sebab utama 
graduan gagal mendapat pekerjaan adalah kerana kurangnya kemahiran untuk 
berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Permohonan pekerjaan di sektor swasta 
memerlukan tahap penguasaan bahasa Inggeris di tahap yang baik kerana sekecil-
kecil memo di syarikat swasta kebanyakannya ditulis dalam Bahasa Inggeris. Lee & 
Tan (2003) mendapati kemahiran berkomunikasi merupakan kemahiran yang 
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mempunyai nilai tertinggi paling dikehendaki industri. Kemahiran berkomunikasi 
sering kali dilihat oleh majikan sebagai satu indikator kepada potensi kejayaan (Lee, 
Quek, dan Chew, 2001). Masalah kurang kemahiran berkomunikasi juga dihadapi 
oleh negara seperti Thailand, Nepal, Taiwan, China, Hong Kong, dan Jepun (Idris, 
Ariffin dan Mohd Ishak, 2009).  
Kemahiran keusahawanan merupakan antara kemahiran penting dalam 
kemahiran-kemahiran insaniah (soft skills ) yang harus dimiliki oleh pelajar sama ada 
peringkat pengajian rendah atau peringkat pengajian tinggi (Othman et.al, 2003).   
Kemahiran ini melibatkan keupayaan diri pelajar untuk meneroka peluang dan 
membangunkan kesedaran tentang risiko, kreativiti dan inovasi dalam aktiviti 
berkaitan perniagaan dan pekerjaan yang merangkumi kebolehan mengenal pasti 
peluang perniagaan, kebolehan merangka perancangan perniagaan dan kebolehan 
untuk bekerja sendiri.  
Menurut Filer et al. (1996), kepentingan soft kill seperti penguasaan bahasa, 
kemahiran menyelesaikan masalah dan kepimpinan tidak dapat dinafikan lagi untuk 
memastikan kebolehpasaran siswazah menyebabkan kadar pengangguran lebih 
rendah dalam kalangan mereka yang lebih berkemahiran. Gurcharan Singh dan Garib 
Singh, (2008) turut mendapati kemahiran kebolehkerjaan penting untuk memastikan 
kebolehpasaran siswazah. Saunders et al. (2005) mendapati, pelajar lebih memberi 
penekanan ke atas kemahiran teknikal berbeza dengan pemberatan pihak industri 
yang meletakkan kemahiran employability dan kebolehan pekerja dalam 
mengaplikasikan sesuatu kemahiran sebagai pemberatan utama mereka. Perbezaan 
pendapat ini dilihat sebagai satu faktor graduan gagal menguasai kemahiran yang 
dikehendaki oleh industri.  
Menurut Henwood (2006) dan Hassan et al. (2005), antara aset penting dalam 
pasaran kerja dan industri di Malaysia kini termasuklah kemahiran komputer, 
kemahiran komunikasi, keterampilan bahasa (bahasa Inggeris, Mandarin, Jepun dan 
bahasa Melayu), kemahiran interpersonal, fleksibel, adaptibiliti, analitikal, inisiatif, 
kepimpinan, keyakinan diri dan bekerja secara berkumpulan. Organisasi kini tidak 
lagi memerlukan tenaga kerja yang ramai sebaliknya tenaga kerja yang 
berpengetahuan dan berkemahiran tinggi (Chan, 2000). Hasil kajian IPPTN (2003) 
melalui temu bual dengan majikan menyatakan antara alasan siswazah tidak 
mendapat pekerjaan disebabkan bermasalah daripada segi sikap, tidak proaktif, tiada 
inisiatif dan mengalami masalah untuk melaksanakan secara kendiri sesuatu arahan 
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kerja. Oleh yang demikian, dapat dirumuskan bahawa siswazah yang menganggur 
kurang memiliki ciri-ciri keusahawanan. 
Masalah pengangguran pada masa kini boleh diatasi dengan menjadikan 
keusahawanan sebagai satu kerjaya dimana ini merupakan satu peluang yang 
berpotensi untuk diteroka. Pengkhususan dan kepakaran yang diperoleh dalam 
sesuatu bidang semasa pengajian kadangkala tidak dapat menjamin seseorang itu 
mendapat kerjaya yang diidamkan. Oleh yang demikian, ciri-ciri keusahawanan 
harus disemai dalam kehidupan pelajar melalui pendidikan supaya mereka 
memperolehi pengetahuan dan kemahiran dalam bidang keusahawanan. Kerjaya 
sebagai usahawan mempunyai prospek masa hadapan yang cerah. Perkara utama 
yang menimbulkan persoalan adalah berkaitan faktor yang mampu mempengaruhi 
kecenderungan pelajar menjadikan bidang keusahawanan sebagai kerjaya masa 
hadapan mereka. 
Justeru itu, kajian ini dijalankan untuk mengkaji faktor yang mendorong 
kecenderungan pelajar KV ke arah bidang keusahawanan. Faktor yang ingin dikaji 
adalah daripada konstruk kemahiran, sikap, latar belakang pendidikan dan latar 
belakang keluarga kerana hal ini memberi impak yang penting dalam mempengaruhi 
keputusan seseorang itu untuk menjadi usahawan. 
 
 
1.4 Matlamat kajian 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji faktor yang mendorong kecenderungan pelajar 
kolej vokasional kearah bidang keusahawanan. Keusahawanan memberikan 
kebebasan berfikir, menggalakkan percambahan kreativiti, dan boleh menjadi 
sumber rezeki yang produktif.   
 
 
1.5 Objektif kajian 
 
 
Kajian ini dijalankan untuk menjawab beberapa persoalan iaitu : 
1. Mengenal pasti kemahiran keusahawanan pelajar KV. 
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2. Mengenal pasti sikap keusahawanan pelajar KV. 
3. Mengenal pasti latar belakang pendidikan pelajar KV. 
4. Mengenal pasti latar belakang keluarga pelajar KV. 
5. Mengenal sama ada terdapat hubungan yang signifikan antara latar belakang 
keluarga dengan kemahiran pelajar KV. 
6. Mengenal pasti faktor utama yang telah mendorong kecenderungan pelajar KV 
ke arah bidang keusahawanan. 
 
 
1.6 Persoalan kajian 
 
 
Beberapa persoalan kajian telah dibentuk untuk mendapatkan jawapan terhadap  
permasalahan kajian iaitu: 
1. Bagaimanakah kemahiran keusahawanan pelajar KV ? 
2. Bagaimanakah sikap keusahawanan pelajar KV ?  
3. Bagaimanakah latar belakang pendidikan pelajar KV ?  
4. Bagaimanakah latar belakang keluarga pelajar KV ? 
5. Apakah faktor utama yang telah mendorong pelajar KV ke arah bidang 
keusahawanan? 
6. Adakah terdapat hubungan yang signifikan antara latar belakang keluarga 
dengan kemahiran pelajar KV ? 
 
 
1.7 Hipotesis 
 
 
Hipotesis kajian yang diwujudkan adalah bagi menjawab persoalan kajian yang 
keenam yang dicadangkan oleh penyelidik. Hipotesis tersebut adalah: 
Hο : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara latar belakang keluarga     
        dan kemahiran pelajar KV. 
Ha : Terdapat perbezaan yang signifikan antara latar belakang keluarga dan      
        kemahiran pelajar KV. 
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1.8 Skop kajian 
 
 
Kajian ini adalah untuk mengenalpasti faktor yang mendorong kecenderungan 
pelajar KV ke arah bidang keusahawanan. Kajian ini hanya memberi tumpuan 
kepada empat faktor sahaja iaitu sikap, kemahiran, latar belakang pendidikan dan 
latar belakang keluarga. Kesemua faktor dalam kajian ini bukanlah mewakili 
keseluruhan faktor. Kajian yang dijalankan ini tertumpu kepada pelajar-pelajar KV 
semester 3 yang terdiri daripada pelbagai bidang pengkhususan.  
 
 
1.9 Batasan kajian 
 
 
Terdapat beberapa batasan bagi kajian yang dijalankan. Antaranya kajian ini hanya 
tertumpu kepada kecenderungan usahawan dalam kalangan pelajar KV sahaja. 
Penyelidik beranggapan bahawa lulusan Diploma KV adalah pelajar IPT. Disamping 
itu, hanya satu sahaja kaedah utama yang digunakan untuk mengumpul data iaitu 
dengan mengedarkan soal selidik kepada pelajar selepas tamat waktu persekolahan. 
Kaedah ini mengumpul maklumat secara keratan rentas yang tertakluk kepada 
responden yang sedia ada sahaja. Instrumen kajian yang akan digunakan juga 
bergantung kepada keihklasan dan kejujuran responden untuk menjawab. Responden 
perlu menentukan jawapan yang difikirkan betul berdasarkan pilihan jawapan yang 
disediakan. Penyelidik membuat andaian bahawa responden memberi maklumat 
yang tepat secara ikhlas dan jujur. Dapatan yang diterima akan dianalisis. 
 
 
1.10 Kepentingan kajian 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji faktor yang mendorong kecenderungan pelajar 
KV kearah bidang keusahawanan di tiga buah KV di daerah Temerloh yang 
mempunyai pelbagai bidang pengkhususan. Terdapat beberapa kepentingan yang 
telah didapati daripada hasil kajian ini.   
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1.10.1 Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) 
 
KPM boleh menjadikan dapatan kajian ini sebagai salah satu input untuk 
menyediakan perancangan berkaitan dengan latihan keusahawan kepada pelajar KV 
dengan lebih terancang dan terperinci. 
 
1.10.2    Pentadbir KV 
 
Maklumat melalui dapatan kajian ini menjadi panduan kepada pihak kolej untuk 
mengenal pasti faktor utama yang mendorong kecenderungan pelajar KV ke arah 
bidang keusahawanan. 
 
1.10.3    Pensyarah 
 
Hasil kajian ini juga dapat membantu pensyarah untuk merancang dan membentuk 
satu garis panduan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi mendorong 
pelajar lebih berminat menceburi bidang keusahawanan.  
 
1.10.4    Pelajar KV 
 
Hasil kajian ini boleh menjadi peransang kepada pelajar untuk menjadi usahawan 
serta menjadi bahan rujukan dan panduan kepada pelajar yang berminat menjadi 
usahawan. 
 
1.11 Definisi istilah 
 
Istilah penting yang akan digunakan dalam kajian ini ialah faktor, mendorong, 
kecenderungan, pelajar kolej vokasional dan keusahawanan. 
 
1.11.1 Faktor 
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Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005), faktor bermaksud unsur atau sebab 
yang menyumbang kepada sesuatu hasil. Faktor yang dikaji dalam kajian ini adalah 
faktor kemahiran, sikap, latar belakang akademik dan latar belakang keluarga. 
 
1.11.1.1 Kemahiran 
 
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005), kemahiran bermaksud terlatih untuk 
mengerjakan sesuatu. Eleman kemahiran yang dikaji dalam kajian ini ialah 
kemahiran berkomunikasi, kepimpinan, menyelesaikan masalah, kerja berpasukan 
dan membuat keputusan. 
 
1.11.1.2 Sikap  
 
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005), sikap bermaksud perbuatan atau 
pandangan yang berdasarkan sesuatu pendapat. Eleman sikap yang dikaji dalam 
kajian ini ialah kreatif dan inovatif, berani mengambil risiko, melihat dan merebut 
peluang, berdikari dan yakin. 
 
1.11.1.3 Latar belakang pendidikan 
 
Latar belakang pendidikan bermaksud pendedahan formal dan tidak formal pelajar 
dalam bidang keusahawanan.  
 
1.11.1.4 Latar belakang keluarga  
 
Dalam kajian ini, latar belakang keluarga ini bermaksud penglibatan ahli keluarga 
dalam bidang keusahawanan. 
 
1.11.2 Mendorong 
 
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005), mendorong bermaksud memberi 
galakan. Merujuk kepada kajian ini mendorong merupakan satu perlakuan untuk 
mempengaruhi pelajar menceburkan diri dalam bidang keusahawanan 
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1.11.3 Kecenderungan 
 
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005), kecenderungan bermaksud kesukaan 
(keinginan, kemahuan). Merujuk kepada kajian ini kecenderungan merupakan minat 
pelajar dalam bidang keusahawanan ataupun minat untuk membuka perniagaan 
sendiri setelah dipengaruhi oleh faktor kemahiran, sikap, pendidikan dan latar 
belakang keluarga. 
 
1.11.4 Pelajar kolej vokasional 
 
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005), pelajar bermaksud orang yang belajar 
(seperti murid, penuntut di maktab, dsb). Kolej Vokasional merupakan hasil 
penjenamaan semula sekolah vokasional. Pelajar KV bermaksud pelajar yang belajar 
di KV yang terlibat dengan aktiviti keusahawanan. 
 
1.11.5 Keusahawanan 
 
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005), keusahawanan bermaksud (segala-
gala) yang berkaitan dengan usahawan atau kegiatan dan kemahiran usahawan. 
Menurut Schumpeter (1934), keusahawanan bermaksud menjalankan kombinasi baru 
seperti produk  atau servis baru. Husaini dan Ahmad (2009) pula menyatakan 
kegiatan keusahawanan merupakan satu proses memupuk dan melahirkan pelajar 
dengan berbudaya berniaga. Menurut kajian ini keusahawanan merupakan aktiviti-
aktiviti yang dilakukan untuk memupuk budaya dan nilai keusahawanan serta aktiviti 
yang dijalankan untuk meraih keuntungan.  
 
1.12  Kerangka konseptual kajian 
 
Kerangka konseptual ini dibentuk bersesuaian dengan objektif kajian iaitu mengkaji 
faktor yang mendorong kecenderungan pelajar KV ke arah bidang keusahawanan. 
Kemahiran, sikap,latar belakang pendidikan keusahawanan dan latar belakang 
keluarga dikenalpasti sebagai pendorong dan dijangka akan mempengaruhi pelajar ke 
arah kecenderungan untuk menjadi usahawan. Kerangka konsep kajian bagi kajian 
ini adalah seperti dalam Rajah 1.1. 
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Rajah 1.1: Kerangka konseptual kajian 
 
 
1.13 Rumusan 
 
 
Dalam bab ini, telah diperjelaskan satu persatu perkara-perkara yang menjadi asas 
dan hala tuju kajian ini. Penyelidik telah menetapkan beberapa matlamat yang ingin 
dicapai di akhir kajian ini. Pada masa yang sama, penyelidik turut menyatakan 
kepentingan kajian dan batasan kajian. Di bahagian akhir bab ini, beberapa definisi 
istilah penting telah dihuraikan bagi memberi kefahaman yang lebih mendalam. 
 
 
Pelajar 
PROSES OUTPUT 
Kecenderungan 
keusahawanan 
 
INPUT 
Kemahiran 
1. Berkomunkasi 
2. Kepimpinan 
3. Menyelesaikan   
    masalah 
4. Kerja  
    berpasukan 
5. Membuat  
    keputusan 
 
Latar belakang 
pendidikan  
Latar belakang 
keluarga 
Sikap 
1. Kreatif dan  
    inovatif 
2. Berani mengambil  
    risiko  
3. Melihat dan  
    Merebut peluang 
4. Berdikari 
5. Yakin 
 
Kristiansen & 
Indarti (2004) dan 
Shay & Terjensen 
(2005) 
Kuratko & Hodgetts 
(2001) dan & Hisrich et 
al. (2008) 
Warman et al. (2010), 
Mohd Osman (2007) 
Zimmerer et al. (2008), 
Hisrich et al. (2008) 
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KAJIAN LITERATUR 
 
 
2.1 Pengenalan 
 
 
Dalam RMK-10, (2011–2015), pendidikan telah diletakkan sebagai salah satu 
daripada Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) yang bertujuan untuk 
meningkatkan potensi pelajar supaya dapat menyokong pembangunan pengetahuan 
dan inovasi, tahap kemahiran yang tinggi dalam bidang teknikal dan profesional serta 
paras produktiviti yang tinggi untuk melonjakkan negara ke arah mencapai status 
negara maju dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Di samping itu, 
pembangunan negara juga turut mengambil kira agenda kebolehpasaran siswazah 
supaya negara mempunyai siswazah serba boleh, berkemahiran tinggi dan 
membangun secara holistik memandangkan buat masa ini masih terdapat jurang yang 
besar antara tahap kompetensi siswazah Malaysia dengan piawaian antarabangsa 
(Mat Lazim dan Yusof, 2012). Selain itu, matlamat untuk membangunkan ekonomi 
berasaskan pengetahuan memerlukan sumber manusia yang berkualiti dan dapat 
menyokong serta menggerakkan ekonomi tersebut.  
Dalam usaha negara ke arah membangunkan modal insan yang berkualiti, 
pengangguran masih berlaku dalam kalangan graduan. Segulung ijazah tidak 
menjanjikan kepastian untuk mendapatkan kerja yang dikehendaki. Antara penyebab 
utama pengangguran berlaku dalam kalangan graduan kerana tidak memiliki 
kemahiran insaniah yang diperlukan oleh majikan. Menurut Mohamed, Mohd Isa dan 
Shafii (2007), masalah pengangguran dalam kalangan graduan dikaitkan dengan isu 
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kekurangan dan kelemahan graduan yang dikeluarkan oleh pihak IPT. Mereka 
dikatakan tidak mampu berfikir secara kritikal, kurang kemahiran menyelesaikan 
masalah, kurang kemahiran komunikasi dan kerja berkumpulan, kurang kemahiran 
menggunakan kemudahan ICT dan lemah berbahasa Inggeris. Selain lemah 
penguasaan Bahasa Inggeris, graduan juga didapati berfikiran sempit, tiada ciri-ciri 
kepimpinan, tiada semangat kekitaan dan tiada kemahiran berkomunikasi.  
Disamping itu, kajian tinjauan yang dijalankan oleh Kementerian Sumber 
Manusia (2005) dan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (2006) telah mendapati 
sejumlah 59,315 siswazah mengganggur. Antara faktor utama yang menjadi petunjuk 
utama pengangguran tersebut ialah kurang kemahiran komunikasi khususnya dalam 
kemahiran lisan dan kemahiran pemikiran kritikal khususnya dalam penaakulan yang 
berkaitan penyelesaian masalah. Memandangkan arus pembangunan yang semakin 
pesat membangun, pihak majikan pula lebih cenderung mencari bakal pekerja yang 
memiliki pelbagai kemahiran tanpa perlu  memberi latihan dalam perkhidmatan (in-
house training) (Hassan, Ahmad dan Bahari, 2008). Masalah-masalah seperti inilah 
yang menjadi penyumbang kepada peningkatan graduan yang menganggur di 
Malaysia.  
Dengan memilih kerjaya sebagai usahawan, seseorang tidak lagi terikat 
dengan jaminan yang diberikan oleh orang lain, tetapi mempunyai kebebasan untuk 
mengurus ekonomi sendiri (Trump, 2007). Tambahan lagi, seorang usahawan tidak 
akan melihat masalah-masalah seperti yang dinyatakan, tetapi akan mencari peluang 
disebaliknya. Dengan itu, graduan tidak terbeban dan menjadi mangsa kepada 
masalah sebaliknya, mampu berdiri sendiri dan menjadi sebahagian daripada jalan 
penyelesaian. 
 
 
2.2 Konsep usahawan dan keusahawanan 
 
 
Ahli-ahli sarjana melihat daripada pelbagai perspektif sama ada perspektif  ekonomi, 
pengurusan ataupun kemanusiaan untuk mendefinisikan usahawan dan 
keusahawanan. Perkataan usahawan berasal daripada perkataan Perancis entreprend 
yang bermaksud menanggung. Farid (2007), menyatakan usahawan adalah individu 
yang memiliki tenaga dan semangat tinggi, lebih bertoleransi daripada orang lain 
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terhadap risiko dan ketidakpastian, mendambakan autonomi dan kecekalan mencapai 
matlamat disebalik pelbagai cabaran dan kekurangan sumber. Kamus Dewan Edisi 
Keempat (2005) mentakrifkan usahawan sebagai orang yang mengusahakan sesuatu 
perusahaan iaitu pengusaha. Pengusaha dimaksudkan sebagai pekerjaan secara besar-
besaran untuk membuat barang-barang industri atau pekerjaan berniaga secara besar-
besaran. Seseorang yang telah memulakan perniagaan atau telah membeli perniagaan 
yang dimulakan oleh orang lain juga dikenali sebagai usahawan. Usahawan juga 
adalah seorang pengurus yang menerajui perniagaannya dan dapat menuntut hak 
keempunyaan ke atas perniagaan tersebut, oleh itu ia menanggung risiko perniagaan 
(Mohd Rosli, 2013). Usahawan mempunyai wawasan dan mengembangkan 
perniagaan untuk kemakmuran masyarakat. Usahawan juga adalah seorang yang 
mengambil risiko memulakan atau menubuhkan sesuatu perniagaan atau perusahaan 
dan mengusahakannya. Kesimpulannya boleh kita nyatakan bahawa usahawan 
adalah seseorang yang inginkan kebebasan dalam perniagaan, membuat keputusan 
sendiri dan seterusnya ingin berjaya atas usaha sendiri. 
Keusahawanan pula merupakan satu proses membuat keputusan dan tindakan 
yang berterusan daripada memulakan hingga mengurus sesuatu perniagaan 
(Mahmood et al., 2008). Sementara itu, Kuratko dan Hodgetts (2004) memfokus 
kepada inovasi. Mereka mentakrifkan keusahawanan sebagai,  
 
Satu proses inovasi dan penciptaan perniagaan baru, melalui empat dimensi 
iaitu individu, organisasi, persekitaran dan proses, dibantu oleh jaringan 
kerjasama kerajaan, pendidikan dan institusi-institusi. Semua posisi makro 
dan mikro pemikiran keusahawanan perlu dipertimbangkan  sementara 
mengenal pasti dan dan mendapatkan peluang-pelang yang boleh ditukar ke 
idea persaingan untuk pelaksanaan ekonomi sekarang. Usahawan juga 
merupakan pemangkin kepada perubahan ekonomi yang menggunakan 
pencarian berfaedah, perancangan berhati-hati dan mencari keadilan apabila 
menjalankan proses keusahawanan. Dengan penuh komited dan optimistik, 
usahawan-usahawan bekerja secara kreatif untuk mencari sumber-sumber 
baru atau membiayai yang lama dengan kapasiti baru, kesemuanya dengan 
tujuan mencipta kekayaan.       
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Dalam pada itu, keusahawanan menyediakan murid untuk mempunyai ciri-ciri diri 
yang akan terserlah dalam bentuk tingkah laku untuk bertindak dalam situasi yang 
terarah ke arah kesejahteraan diri, keluarga dan negara (KPM, 2011). Kegiatan 
keusahawanan pula merupakan satu proses memupuk dan melahirkan pelajar dengan 
budaya berniaga. Maka, kemahiran keusahawanan bolehlah dirumuskan sebagai 
minat dan keupayaan untuk meneroka peluang dan membangunkan kesedaran 
terhadap risiko, kreativiti dan inovasi dalam aktiviti berkaitan perniagaan dan 
pekerjaan (Hussaini dan Ahmad, 2009).  
 
 
2.3 Model asas proses keusahawanan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 2.1: Model Asas Proses Keusahawanan 
(Barringer & Ireland, 2006) 
 
Rajah di atas menunjukkan model asas dalam proses keusahawanan, dengan empat 
langkah utama. Berdasarkan model di atas, anak panah dua hala antara keputusan 
untuk menjadi usahawan dan membangunkan idea perniagaan yang berjaya 
menunjukkan bahawa seseorang perlu berani membuat keputusan untuk menjadi 
usahawan. Dengan sikap melihat dan merebut peluang yang ada, usahawan tidak 
akan melepaskan peluang yang boleh membawa keuntungan kepada mereka. 
Menurut Barringer dan Ireland (2006), tiga faktor utama yang mendorong seseorang 
individu membuat keputusan untuk menjadi usahawan ialah untuk menjadi bos, 
untuk meneruskan idea mereka dan untuk mencapai imbuhan kewangan. Disamping 
Keputusan untuk menjadi usahawan 
Membangunkan idea perniagaan yang berjaya 
Beralih daripada idea kepada firma keusahawanan 
Mengurus dan mengembangkan firma keusahawanan 
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itu, usahawan juga perlu berani mengambil risiko. Kegagalan merupakan risiko yang 
perlu dihadapi oleh setiap usahawan. Kebanyakan perniagaan yang gagal bukan 
kerana usahawan tersebut tidak bekerja kuat, tetapi kerana kegagalan dalam 
membuat analisis terhadap peluang, pesaing, keperluan dan persekitaran dalam 
menterjemah idea perniagaan. Setelah idea perniagaan berjaya dihasilkan dengan 
baik, maka seseorang usahawan akan merealisasikan idea tersebut kepada firma 
keusahawanan yang sebenar. Bagi usahawan yang baru memulakan perniagaan, 
tuntutan daya kreatif dan inovatif diperlukan bagi membolehkan perniagaan 
berkembang dengan baik, mudah dikenali dan mendapat tempat dalam pasaran serta 
dapat bersaing dengan pesaing-pesaing yang telah lama bertapak (Kadir, 2010). 
Tanpa daya kreatif dan inovatif, sesebuah perniagaan mungkin tidak dapat bertahan 
lama. Langkah terakhir dalam proses keusahawanan ialah mengurus dan 
mengembangkan firma.  
Untuk menjalankan sesebuah perniagaan dan memastikan perniagaan tersebut 
bergerak ke arah mencapai matlamat bukanlah satu perkara yang mudah. Pelbagai 
bentuk ilmu pengetahuan dan kemahiran tentang perniagaan perlu dikuasai dan 
dipelajari oleh usahawan. Selain pengetahuan pengurusan perniagaan seperti 
pengurusan pemasaran dan pengurusan organisasi, usahawan juga perlu menguasai 
pelbagai kemahiran bagi memastikan perniagaannya maju, berdaya saing, 
berkembang dan bertahan lama. Antara kemahiran yang perlu dikuasai oleh 
usahawan ialah kemahiran berkomunikasi, kemahiran kepimpinan, kemahiran 
menyelesaikan masalah dan kemahiran kerja berpasukan. 
   
 
2.4  Kajian kecenderungan keusahawanan pelajar 
 
 
Kajian mengenai kecenderungan keusahawanan pelajar telah mengenalpasti beberapa 
faktor yang mempengaruhi seseorang individu untuk menjadi seorang usahawan. 
Beberapa kajian  telah dijalankan untuk mengenalpasti kecenderungan pelajar 
menjadi usahawan dengan melihat faktor  seperti umur, jantina, pendidikan dan latar 
belakang keluarga, dan pengalaman perniagaan terdahulu (Kristiansen & Indarti , 
2004; Shay & Terjensen , 2005). Kajian-kajian lain (Yar Hamidi, Wennberg & 
Berglund , 2008; Palaniappan & Rafik - Galea , 2009) menggunakan model niat 
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seperti Teori Peristiwa Keusahawanan (Shapero, 1982) dan Teori Tingkah Laku 
Terancang (Ajzen, 1991) dalam mengenalpasti sikap, seperti pengambilan risiko, 
kreativiti dan mengenal pasti halangan.  
Kajian ke atas kecenderungan keusahawanan pelajar di Malaysia turut 
melihat faktor-faktor yang telah mendorong graduan menceburi bidang 
keusahawanan. Dalam kajian yang dilakukan oleh Mohd Osman (2007) telah 
mengenal pasti empat faktor yang mendorong graduan dan Alumni Universiti 
Teknologi Malaysia menceburi bidang keusahawanan iaitu faktor latar belakang 
usahawan, faktor motivasi, faktor sikap dan faktor kemahiran. Hasil kajian 
mendapati, faktor latar belakang keluarga tidak mempengaruhi  graduan untuk 
menjadi usahawan. sebaliknya, faktor motivasi, sikap dan kemahiran menjadi faktor 
penting yang telah mendorong graduan menceburi bidang keusahawanan.  
Selain itu, kajian ke atas kecenderungan keusahawanan pelajar turut melihat 
penerapan kemahiran keusahawanan dalam kalangan pelajar politeknik menerusi 
proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian yang dijalankan oleh Warman et al. 
(2010) terhadap 151 orang pelajar politeknik mendapati, kecenderungan pelajar 
dalam bidang keusahawanan dan penerapan kemahiran keusahawanan dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran secara keseluruhannya adalah sederhana. Boon dan 
Abdol Aziz (2010) telah menjalankan kajian untuk mengenal pasti profil 
keusahawanan pelajar IPT. Dapatan kajian menunjukkan pelajar mempunyai ciri-ciri 
keusahawanan, mempunyai kemahiran dalam bidang keusahawanan dan melibatkan 
diri dengan aktiviti yang berasaskan keusahawanan. 
Kajian yang dijalankan oleh Adam, Abdul Razak dan Abu Bakar (2011) 
adalah untuk melihat tahap kecenderungan pelajar terhadap bidang keusahawanan 
dalam kalangan 32 orang pelajar pelajar semester akhir Kolej Komuniti Jasin. Kajian 
tersebut adalah untuk mengenal pasti minat, sumber dorongan dan pemantapan 
budaya keusahawanan pelajar. Daripada kajian yang dijalankan didapati bahawa 
semua pelajar menunjukkan kecenderungan yang tinggi terhadap bidang 
keusahawanan. Pelajar berminat untuk memulakan perniagaan sekiranya diberi 
peluang dan sumber yang diperlukan. Pelajar juga didapati mempunyai sumber 
dorongan yang tinggi terhadap keusahawanan. Kajian juga mendapati kebanyakan 
program-program yang dilaksanakan dapat membudayakan keusahawanan dalam 
kalangan responden. 
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Kajian yang dijalankan oleh Mohd Mustafa et al., (2013) bertujuan untuk 
mengkaji faktor yang mempengaruhi kecenderungan 55 orang pelajar tahun akhir 
program Diploma Perniagaantani di Kolej Profesional MARA Beranang terhadap 
kerjaya sebagai usahawan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa faktor yang 
mempengaruhi kecenderungan pelajar menjadi usahawan adalah faktor motivasi, 
program pengajian dan sikap. Kajian juga mencadangkan supaya pelajar diberi 
peluang untuk mengaplikasikan kemahiran keusahawanan di pusat pengajian.  
 
 
2.5 Kemahiran keusahawanan 
 
 
Usahawan membuka perniagaan bertujuan untuk untuk memaksimumkan 
keuntungan di samping terus berusaha untuk mengembangkan perniagaan (Zimmerer 
dan Scarborough, 2005; Longenecker et al., 2006 dan Madura, 2007). Oleh itu, 
memiliki kemahiran keusahawanan dilihat menjadi semakin penting dalam arus 
perubahan dunia keusahawanan masa kini (van Gelderen, 2007). Kemahiran ini 
diperlukan untuk memastikan usahawan dapat bertahan, perniagaan berkembang dan 
terus mencapai kejayaan. Bagi menubuh dan menguruskan sesebuah perniagaan, 
usahawan perlu menguasai pelbagai kemahiran dan terus meningkatkan penguasaan 
kemahiran yang dimiliki. Menurut Kementerian Pengajian Tinggi (2006), kemahiran 
insaniah (KI) yang merangkumi aspek kemahiran generik mengandungi tujuh elemen 
utama untuk dilaksanakan di IPT iaitu kemahiran berkomunikasi, pemikiran kritis 
dan menyelesaikan masalah, kemahiran kerja berpasukan, pembelajaran berterusan 
dan pengurusan maklumat, kemahiran keusahawanan, kemoralan dan etika 
profesional dan kemahiran kepimpinan.  
KI merangkumi aspek-aspek kemahiran generik yang melibatkan elemen 
kognitif yang berkaitan dengan kemahiran bukan akademik seperti nilai positif, 
kepemimpinan, kerjasama pasukan, komunikasi dan pembelajaran berterusan. KI 
merupakan satu usaha ke arah melahirkan graduan yang berpengetahuan, 
berkemahiran, inovatif, memiliki jati diri, beretika, mempunyai pendidikan, terlatih 
dan mempunyai pekerjaan yang sewajarnya (Dora et al., 2008). Hal ini kerana 
kemahiran insaniah merupakan satu keperluan tambahan bagi pelajar menentukan 
pembangunan dan perkembangan sesebuah organisasi disamping menjamin 
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kecemerlangan diri sendiri. Menurut Norasmah et al. (2003), kemahiran 
keusahawanan adalah sebahagian daripada KI.  
Menurut Gibb (1993), Kuratko dan Hodgetts (2001) Gürol dan Atsan (2006) 
Zimmerer et al. (2008) dan Hisrich et al. (2008), terdapat tiga dimensi kemahiran 
keusahawanan yang mengandungi tiga puluh dua petunjuk kemahiran keusahawanan. 
KI yang selari dengan kajian tersebut ialah kemahiran berkomunikasi, kemahiran 
kepimpinan, kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran kerja berpasukan dan 
kemahiran membuat keputusan. Ini disokong oleh pakar-pakar pendidikan (Golman 
& Hasselbring, 1997 dan Montague, Morgan dan Wagner (2000)  yang menegaskan 
bahawa keperluan untuk mempersiapkan diri bagi masyarakat secara amnya, dan 
pelajar-pelajar khususnya memerlukan kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran 
komunikasi dan kemahiran membuat keputusan. 
  
2.5.1  Kemahiran berkomunikasi 
 
Kemahiran berkomunikasi yang baik adalah asas dalam setiap perhubungan dan ia 
merupakan kunci kepada setiap kejayaan. Menurut Abdul Aziz (2000), 80% manusia 
gagal dalam kerjayanya disebabkan oleh satu faktor iaitu mereka gagal untuk 
berhubung dengan orang lain. Usahawan yang tidak mampu untuk berkomunikasi 
dengan baik tidak akan dapat menjual idea serta produk atau perkhidmatannya 
dengan baik kepada pelanggan (Zainal, 2004). Dia juga akan mengalami kesukaran 
untuk menjalinkan jaringan perniagaan (networking) dengan usahawan-usahawan 
lain. Situasi ini akan menyebabkan reputasi seseorang usahawan itu akan terjejas dan 
perkembangan perniagaan tidak akan berlaku. 
Mohd Noor dan Sahimin (2007) dalam kajiannya menyatakan bahawa pelajar 
tahun akhir Diploma Pengurusan Teknologi (Perakaunan) beranggapan bahawa 
kemahiran komunikasi amat penting bagi mereka dan hasil kajian ini selari dengan 
kajian yang dilakukan oleh Buntat (2004).  Dalam kajian itu, mereka mendapati 
bahawa kemahiran komunikasi merupakan salah satu aspek yang dianggap penting 
oleh tenaga Pengajar Institut Latihan Vokasional Pertanian. Ibrahim (2012), 
mendapati, kemahiran komunikasi pelajar-pelajar tahun akhir Institut Kemajuan 
Iktisas Pahang (IKIP) berada di tahap yang tinggi dengan memperoleh nilai 3.68 dan 
ini menunjukkan bahawa mereka telah berjaya menguasai kemahiran berkomunikasi 
semasa belajar di IKIP. Ini selari dengan kajian yang dilakukan oleh Md Diah (2008) 
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